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TYÖVOIMATUTKIMUS 1984
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Vuonna 1984 työvoiman määrä oli 2 572 000 henkeä. Se oli prosen­
tin verran suurempi kuin vuonna 1983. Edellisten vuosien kehityk­
sestä poiketen kasvu oli tällä kertaa vain lievästi naispainot- 
teinen. Työvoimasta 48 prosenttia on naisia.
Vuonna 1984 työvoimaan kuului 69,5 prosenttia työikäisestä 
(15-74-vuotiaasta) väestöstä. Tämä väestön osa kasvaa edelleen, 
joskin hidastuen. Nousua oli 0,5 prosenttia vuoteen 1983 verrat­
tuna. Pitkään jatkuneen työvoimaosuuden kasvun mahdollisesta 
pysähtymisestä saatiin merkkejä tarkasteltavana olevan vuoden 
viimeisellä neljänneksellä, jolloin työvoimaosuus ei enää noussut 
edellisen vuoden vastaavasta luvusta. Koko vuotta 1984 koskeva 
luku oli kuitenkin 0,3 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi.
TYÖVOIMA SUKUPUOLEN MU­
KAAN VUOSINA 1976-1984
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
VUOSIKESKIARVOT
Työvoimaan kuulumattomien 15-74-vuotiaiden määrä väheni hieman 
v.1984 edellisestä vuodesta. Lasku oli yhtä suuri sekä opiskeli­
joiden että omaa kotitalouttaan hoitavien ryhmässä.
Työlliset
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Työttömyyden pysyessä viime vuonna kutakuinkin edellisen vuoden 
tasolla, työllisten määrä nousi koko työvoiman kasvua vastaavasti 
runsaalla 20 000 hengellä eli yhdellä prosentilla, ftyös työllis­
ten lisäys jakautui sukupuolten kesken tasaisesti.
Toimialoittain työlliset jakautuivat vuonna 1984 maa- ja metsäta­
louteen 12 prosenttia, teollisuuteen 25, rakennustoimintaan 8, 
kauppaan ja majoitustoimintaan 14, liikenteeseen 7, rahoitus- ja 
liike-elämää palvelevaan toimintaan 6 ja julkiseen hallintoon 
sekä muihin yhteiskunnallisiin palveluihin 28 prosenttia.
TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN 
VUOSINA 1976-1984
VUOSIKESKESKIARVOT
Talonrakennusta lukuunottamatta muiden ns. varsinaisten tuotanto- 
toimialojen, eli alkutuotannon ja jalostuselinkeinojen työllisten 
määrä supistui edellisestä vuodesta. Kaikki palvelutoimialat, 
laajasti käsitettynä, työllistivät enemmän väkeä kuin vuonna
1983.
Ehkä odotetusta kehityksestä poiketen osa-aikatyötä (alle 30 
viikkotuntia) tekevien määrä ei juurikaan lisääntynyt vuonna
1984. Osa-aikatyötä tekeviä Suomessa on parisataatuhatta eli run­
saat 8 prosenttia työllisistä. Se on selvästi vähemmän kuin esim. 
Ruotsissa.
Työttömyys
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Työttömien määrä oli viime vuonna keskimäärin 158 000 henkeä» 
mikä on 6,2 prosenttia työvoimasta. Edelliseen vuoteen verrattuna 
työttömyys helpottui jonkin verran käytännöllisesti katsoen 
kaikissa ikäryhmissä 54-vuotiaisiin asti. Työttömyystilanteen 
paraneminen näkyi selvimmin nuorten miesten kohdalla. Koko 
työttömyyden pysymiseen edellisen vuoden tasolla oli syynä yli 
55-vuotiaiden työttömyyden selvä lisääntyminen vuonna 1984. 
Työvoimatutkimuksessa työttömyyseläkeläiset luetaan työttömiin 
mukaan.
TYÖTTÖMYYSASTE SUKUPUOLEN 
MUKAAN VUOSINA 1976-1984
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
VUOSIKESKIARVOT
Aivan eteläisimmät rannikkoläänit erosivat työllisyyskehityksessä 
viime vuonna maan muista lääneistä. Niissä kaikissa, Uudenmaan, 
Turun ja Porin ja Kymen läänissä sekä Ahvenanmaalla työllisten 
määrä nousi ja työttömyysaste laski vuoteen 1983 verrattuna. Täl­
le alueelle sijoittui 46 prosenttia työikäisestä väestöstämme, 48 
prosenttia työllisestä työvoimasta ja 33 prosenttia kaikista 
työttömistä.
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Ti edonkeruumenetelmä 
Otos
Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain 12 000 
henkeä. Otoskoko vuodessa on noin 145 000 henkeä.
Otos vaihtuu asteittain siten, että kolmena peräkkäisenä kuukautena on 
eri otoshenkilöt. Peräkkäisinä neljännesvuosina 3/5 otoshenkilöistä on 
samoja. Vuoden kuluttua otosten päällekkyys on 2/5. Kutakin otoshenkilöä 
haastatellaan 5 kertaa vajaan 1 1/2 vuoden aikana.
Tästä johtuen muutokset kuukaudesta toiseen sisältävät suhteellisesti 
enemmän otannasta johtuvaa satunnaisvirhettä kuin neljännesvuosi- ja vuo­
simuutokset .
Haastattelutapa
Haastattelut tehdään pääosin puhelimitse. Vuonna 1984 puhelinhaastattelu­
jen osuus oli yli 92 prosenttia. Loput haastatteluista tehtiin käyntihaastat­
teluina (7,0 X) tai postitse (0,6 X). Kohdehenkilö itse antoi vastaukset 
92 prosentissa haastatteluista. Vajaat 8 prosenttia haastatteluista tehtiin 
käyttämällä sijäisvastaajaa.
Kato
Työvoimatutkimuksen nettokato oli vuonna 1984 keskimäärin 4,3 prosenttia. 
Miesten katoprosentti oli 5,0 X ja naisten 3,5 prosenttia. Nuorten kato 
2,5 X oli muita alhaisempi.
Tietojen tarkkuudesta
Koska työvoimatutkimus on satunnaisotokseen perustuva tilasto, sisältyy 
lukuihin tiettyä otantavirhettä. Siten esimerkiksi kahden peräkkäisen vuo­
den lukuarvojen erotuksen on koko maan työvoimaluvussa oltava 7 000 ja 
työttömyysluvussa yli 3 000, jotta muutokset olisivat tilastollisesti 
merkittäviä 90 prosentin luottamustasol1 a.
Lisätietoja työvoimatutkimuksen tietojen tilastollisesta tarkkuudesta jul­
kaistaan neljännesvuosittain ilmestyvässä Työvoimatutkimuksen keskivir­
heet -julkaisussa.
Vuotta 1984 koskevia lukuja julkaistaan lisää myöhemmin tänä vuonna. Jul­
kaisemattomia tietoja voi saada myös puhelimitse Tilastokeskuksen työvoi­
mat i 1 astotoimi stosta.
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1984
15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper enligt kön
Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan 
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
Työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan sekä tehdyt 
työpäivät ja työtunnit toimialoittain 
Sysselsatta efter näringsgren och kön samt utförda 
arbetsdagar och arbetstimmar enligt näringsgren
15-74-vuotias väestö pääryhmittäin ja lääneittäin 
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper efter länsvi
15-74-vuotias väestö pääryhmittäin iän mukaan 
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper efter 
äldersgrupp
Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter arbetstid och kön
Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
Työlliset ammatti aseman mukaan toimialoittain 
Sysselsatta efter yrkesstäl1ning och näringsgren
Työlliset toimialoittain ja lääneittäin 
Sysselsatta efter näringsgren och länsvis
Tehdyt työpäivät toimialoittain ja lääneittäin 
Utförda arbetsdagar efter näringsgren och länsvis
Tehdyt työpäivät ja työtunnit työllisten ammatti­
aseman mukaan toimialoittain 
Utförda arbetsdagar och arbetstimmar enligt 
sysselsattas yrkesstäl1ning och näringsgren
Si vu 
Si da
7
7
8 
9
10
11
11
12
13
14
15
Huomautuksia tauluihin - Anmärkningar tili tabellerna:
Pyöristyksistä johtuen summat eivät täsmää - Summorna stämmer inte pä 
grund av avrundningar.
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1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper enligt kön
Vuosi 1984 - Är 1984
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor 
1 000 henkeä - personer
Förändri ng 
1984/1983
sammanlagt
%
15-74 vuotias väestö
Befolkning i älder 15-74 är 3 700 1 806 1 894 19 0,5
Työvoima - Arbetskraften 2 572 1 344 1 228 26 1,0
Työlliset - Sysselsatta 2 413 1 262 1 152 23 1,0
Työttömät - Arbetslösa
Alle 25-vuotiaat työttömät
158 82 76 2 1,5
Arbetslösa under 25 är 42 22 20 - 3 - 7,7
Työvoimaan kuulumaton väestö
Befolkning ej i arbetskraften 
Kotitaloustyötä tekevät
1 128 462 666 - 7 - 0,7
I hushällsarbete 
Koululaiset ja opiskelijat
142 3 139 - 7 - 4,9
Studerande 
Työvoimaosuus %
318 151 167 - 8 - 2,4
Rel. arbetskraftstal %  
Työttömyysaste %
69,5 74,4 64,8 0,3 yks
Rel. arbetslöshetstal %  
Työttömyysaste, 
ai le 25-vuotiaat %
Rel. arbetslöshetstal,
6,2 6,1 6,2 0,1 yks
under 25 är % 10,4
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan 
Sysselsattas deltagande i arbete enligt
10,6
kön
10,2 - 0,9 yks
Vuosi 1984 - Är 1984
Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor 
1 000 henkeä - personer
Förändring 
1984/1983
sammanl agt
%
Työlliset - Sysselsatta 2 413 1 262 1 152 23 0,5
Työssä - I arbete 2 133 1 135 998 17 0,8
Poissa työstä - Fränvarande 279 126 153 7 2,4
Lomalla - Pä semester 181 93 88 6 3,4
Sairaana - Sjuk 56 29 27 2 2,9
Muu syy - Annan orsak 41 4 37 - 1 - 2,4
Ei tietoa - Uppgift saknas 2 1 1 1 • •
Työssäoloaste %
Relativt närvarotal %  
Ylityötä tehneet
88,4 90,0 86,7 - 0,2 yks
Utfört övertidsarbete 
Sivutyötä tehneet
204 128 76 1 0,8
Haft bisyssla 148 98 51 7 5,4
. 
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6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter arbetstid och kön
Vuosi 1984 - Kr 1984
Tuntia viikossa 1 000 henkeä - 1 000 personer
Timmar i vecka
Yhteensä Miehet Naiset
Sammanl. Män Kvinnor
1-19 87 28 60
20-29 114 29 85
30-40 1 874 993 881
41- 312 196 116
Tuntematon - Okänd 26 15 10
Työl1iset yhteensä
Sysselsatta inalles 2 413 1 262 1 152
Osa-aikatyölliset (1-29 t/vko)
Deltidssysselsatta (1-29 t/vecka) 201 57 145
Osuus työllisistä %
Andel en frän sysselsatta % 8,3 4,5 12,6
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
Vuosi 1984 - Kr 1984
1 000 päivää - 1 000 dagar
Yhteensä Miehet Naiset
Sammanl. Män Kvi nnor
Päivät yht. - Dagar inalles 884 151 461 913 422 238
Työpäivät - Arbetsdagar 548 978 294 770 254 209
Työttömyyspäi vät 
Dagar som arbetslös 1 775 1 000 775
Loma- ja vapaapäivät 
Semester- o lediga dagar 292 570 151 513 141 056
Sairaspäivät - Sjukdagar 21 201 10 419 10 782
Muut päivät - Övriga dagar 16 760 2 223 14 537
Tuntematon - Okänd 2 865 1 987 879
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